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Para orientalis banyak memberi sumbangan dalam bentuk pelbagai
tulisan dan penyelidihan mengenai agama dan dunia Islam secara
menyeluruh. Memandangkan sumbangan majoriti daripada mereka
tidak dapat dipisahkan dengan misi agama dan motif penjajahan,
sumbangan mereka perlulah ditangani dengan teliti. Kajian ini
memberi tumpuan kepada perspektif sebahagian orientalis terhadap
konsep harta sadaqah umumnya dan konsep zakat khususnya.
Kajian mendapati^perspektif orientalis mengenai konsep ini tidak
selari dengan tafsiran dunia keilmuan umat Islam. Lantaran itu,
umat Islam perlu teliti dalam melihat perspektif orientalis berkaitan
dengan tafsiran mereka berhubung dengan konsep ini seperti mana
juga ketelitian perlu diberi dalam berinteraksi dengan pelbagai
perspektif orientalis berhubung dengan perkara-perkara lain
mengenai agama dan umat Islam.
Muqaddimah
Istilah 'Orientalis' dalam Kamus Dewan (1992: 879) dijelaskan
sebagai "orang yang belajar bahasa, kebudayaan dan Iain-lain
mengenai bangsa Timur". Istilah ini biasanya dirujuk kepada setiap
orang Barat yang pakar dalam pengkajian ilmu-ilmu Timur sama
ada kepakaran mereka sudah sampai ke kemuncak atau pertengahan,
ataupun yang amat rendah sekali dalam bidang-bidang bahasa,
sastera, tamadun dan agama (Zakaria, 1990: 1). Penguasaan mereka
terhadap perkara-perkara yang melibatkan agama dan umat Islam
meliputi bidang yang luas.
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Karya-karya Orientalis
Secara sepintas lalu, bidang-bidang yang diterokai oleh golongan
orientalis ini adalah seperti berikut; Berkaitan dengan pelbagai aspek
umum dalam agama Islam, lahir karya-karya seperti Die Renaissance
Des Islams (The Renaissance of Islam) oleh Adam Mez (1869-
1917), Muhammedanische Studien (Muslim Studies) oleh Ignaz
Goldziher (1850-1921), Culturgeschichte Des Orients (The Orient
Under the Caliphs) oleh Alfred Von Kremer (1828-1889), L'Islam:
Croyances et Institutions (Islam: Beliefs and Institutions) oleh Henri
Lammens (1862-1937) dan sebagainya. Kajian-kajian bidang yang
khusus seperti kajian terhadap al-Qur'an diusahakan antaranya oleh
George Sale (1734), E. W. Lane (1843), J. M. Rodwell (1909) dan
Iain-lain. Dalam bidang ilmu hadith, timbul karya-karya Goldziher
(1889-1890), Schacht (1950), Juynboll (1969, 1983 dan 1996) dan
Iain-lain. Dalam bidang perundangan Islam, terdapat beberapa karya
yang dihasilkan antaranya oleh Goldziher (1910), Schacht (1964),
Coulson (1964) dan Iain-lain. Projek besar para orientalis terserlah
dengan selesainya Ensaiklopedia Islam edisi pertama (1913-1936),
serta Ensaiklopedia Islam edisi baru yang jilid pertamanya diterbitkan
pada tahun 1960 dan sehingga kini mencecah 11 jilid tebal.
Penerbitan Ensaiklopedia edisi baru ini jelas mempamerkan
kegigihan usaha para orientalis mengkaji dan mendalami hal-hal
yang berkaitan dengan dunia dan agama Islam kerana usaha yang
sudah menjangkau 40 tahun itu dengan bersilih ganti peranan
orientalis di seluruh dunia telah berjaya menerbitkan setakat ini 11
jilid tebal dengan jumlah halaman mencecah 15,000 halaman.
Sanggahan Terhadap Pelbagai Perspektif Orientalis
Mengenai Hal-Ehwal Agama Islam
Meskipun karya dan kajian orientalis dalam beberapa bidang boleh
jadi di antaranya secara kebetulan memberi sumbangan kepada
perkembangan pelbagai ilmu mengenai agama Islam dan umatnya
(Maryam Jameelah [1981: 29] dan Abu al-Hasan 'All al-Nadwi
[1983: 71]), namun tafsiran mereka terhadap banyak aspek dalam
perkara berkaitan dengan agama dan umat Islam adalah tidak selaras
dan bertentangan dengan tafsiran sarjana muslim. Sebagai contoh,
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mengenai al-Qur'an, Sale (1882, Jil. I: 107) menulis, "...bahawa
Muhammad [sallalldhu 'alayhi wa sallam] sebagai pengarang dan
pereka utama al-Qur'an adalah sesuatu yang tidak boleh disangkal".
Lammens (1929: 38) turut mencatat, "al-Qur'an, sebagaimana yang
sampai kepada kita, mestilah dikira sebagai hasil kerja Muhammad
[sallalldhu 'alayhi wa sallam] yang sejati dan personal". Mengenai
hadlth pula, Guillaume (1924: 19) menulis, "...hadith mesti
dianggap sebagai suatu yang diciptakan". Pandangan sebegini turut
didukung oleh banyak orientalis termasuklah Goldziher (1890),
Schacht (1950 dan 1964) dan Juynboll (1969).
Pelbagai aspek pandangan orientalis yang jelas bertentangan
dengan kemurnian ajaran Islam ditangani oleh banyak sarjana Islam.
Pandangan serong orientalis terhadap kesucian agama Islam
memang tidak terlepas pandang sarjana Islam, yang dapat dilihat
antaranya, dalam perbahasan sarjana-sarjana seperti al-Siba'i (1961),
al-Khatib (1963), al-A'zami (1968 dan 1985), Muslehuddin (1979),
Maryam Jameelah (1981), al-Nadwi (1983), Khalifa (19830), Ahmad
(1986), al-Sya'rawi (1988), Mahmud (1989), Jamal (1991), el-
Muhammady (1994), Ghorab (1996), al-Samura'I (1996), al-Qadli
(t.t.) dan Iain-lain.
Mengenai perpektif negatif orientalis terhadap pelbagai aspek
hal ehwal Islam, al-Qaradawi (1998: 64-65) menulis;
"Para orientalis dalam setiap segi dari segi-segi Islam, bahkan
dalam setiap cabang dari cabang pengetahuan Islam,
senantiasa mempunyai tuduhan-tuduhan yang bersifat
menentang. Hal ini didorong oleh salah satu dari dua faktor
berikut atau kedua-duanya sekali;
i. Kedangkalan pemahaman mereka terhadap agama Islam
dan bahasanya yakni bahasa yang dipergunakan al-
Qur'an sejak diturunkannya, bahasa yang dipakai oleh
hadith-hadith Nabi sallalldhu 'alayhi wa sallam dan
bahasa pengantar bagi 'ulamd' dalam menulis ilmu-ilmu
tentang bidang Islam. Para orientalis lantaran keajaman
dan keasingan mereka terhadap bahasa tersebut, tidak
dapat menjiwainya serta tidak dapat menjangkau rahsia-
rahsia pengungkapan dan pelbagai petunjuknya.
ii. Niat dan tujuan mereka yang jahat dalam mencari ruang
untuk mencela dan menggunakan titik-titik kelemahan
untuk mendukung i 'tiqdd mereka dalam mendakwa al-
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Qur'an sebagai hasil karya manusia dan menolak
kebenaran Nubuwwah Muhammad sallalldhu 'alayhi wa
sallam. Mereka membaca dan mempelajari pusaka kita
dengan jiwa fanatik mencari celah-celah tempat
penikaman serta bukan mempelajarinya dengan jiwa
mencari kebenaran".
Pandangan al-Qaradawi di atas, diakui oleh orientalis yang
bernama Annemarie Schimmel (1992: 1), yang menulis bahawa "di
antara semua agama yang terpaksa Kristianiti berdepan dan
berurusan dengannya, Islam adalah yang paling disalah fahami dan
diserang".
Sanggahan Terhadap Perspektif Orientalis Mengenai
Sadaqah
Berkaitan istilah sadaqah, orientalis turut memberi pandangan yang
sangat mengelirukan bahkan cuba memutarbelitkan fakta sebenar
dan perlu diberi penjelasan semula menurut perspektif Islam.
Perspektif orientalis mengenai istilah ini, antara lain, boleh dilihat
dalam tulisan Schacht (1927) yang terkenal dengan sikapnya yang
amat memusuhi Islam, Roberts (1925), Jeffery (1938), Shemesh
(1969), Simonsen (1988) dan Weir (1995). Roberts (1925: 76)
misalnya menulis, "dalam kaitan dengan zakat, adalah jelas bahawa
Muhammad telah mengetahui mengenainya melalui ajaran dalam
Talmud. Katsh (1954: xxvi) turut menegaskan "doktrin ini (yakni
sadaqah) adalah berasal dari agama Yahudi". Jeffery (1938: 194-
195) jelas menyebut bahawa istilah sadaqah ini bukan sahaja
diambil daripada istilah yang sama dalam agama Yahudi malah
mungkin juga boleh dibuktikan istilah ini dipengaruhi oleh ajaran
agama Kristian (lihat juga Shemesh, 1969: 251). Malah, Adam Sabra
(2000: 3) yang membuat kajian khusus mengenai aspek ini dalam
karya berjudul Poverty and Charity in Medieval Islam secara tegas
menulis; "...konsep sadaqah adalah merupakan konsep Kristian
dan tidak ada satu pun konsep yang menyamainya dalam pemikiran
Muslim". Weir (1995: 709) menulis bahawa "sadaqah (sadaka)
menyamai istilah sedaka dalam bahasa Ibrani yang bermaksud
amalan mulia yang melahirkan sifat membantu orang miskin melalui
derma". Orientalis bukan sahaja mengatakan istilah sadaqah berasal
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dari agama Yahudi malah istilah zakat juga diambil dari agama yang
sama (lihat Weir [1995: 709], Shemesh [1969: 25 dan 30] dan
Simonsen [1988: 27]). The Oxford Dictionary of World Religions,
yang diedit oleh John Bowker (1997: 1064) berhubung dengan istilah
zakat menjelaskan;
"...Perkataan ini telah dipinjamkan daripada bahasa Ibrani
zakut....Institusi zakat telah diperkenalkan di Madman,
apabila masyarakat memerlukan dana untuk membantu
anggotanya yang miskin...".
Schacht (1927: 1202) yang merupakan tokoh orientalis ternama
dengan buah pemikiran orientalisnya itu menjadi pedoman buat
orientalis selepasnya, menulis dalam artikel Zakat yang dimuatkan
dalam First Encyclopedia of Islam 1913-1936 Jil. VIII bahawa Nabi
Muhammad [sallalldhu 'alayhi wa sallam] menggunakan istilah zakat
itu untuk memberi erti yang lebih luas daripada penggunaan
kebahasaan, setelah mengambilnya dari bahasa Ibrani. Dalam
bahasa Ibrani terdapat istilah zakut dan Schacht menulis bahawa
Nabi Muhammad [sallalldhu 'alayhi wa sallam] ketika di Mekah
sering menggunakan kata zakat dan pecahan-pecahan kata zaka
yang bererti bersih serta dihubungkan dengan zakat itu sesuai
dengan jiwa bahasa bangsa Arab. Schacht dengan lantang
menyatakan pecahan-pecahan kata itu sendiri tidak terdapat dalam
al-Qur'an. Kalimat itu tidak terdapat di dalam bahasa Arab asli tetapi
dipungut dari bahasa Yahudi yang bererti taqwa.
Pandangan orientalis telah menimbulkan sikap tidak senang di
kalangan sarjana Islam dan ramai yang tampil memberi komentar
atau penjelasan semula terhadap tafsiran salah orientalis terhadap
istilah sadaqah mahupun zakat. Antaranya, al-Qaradawi (1988: 36)
dalam menyanggah pandangan orientalis terutamanya yang
bernama Schacht, menjelaskan;
i. Al-Qur'an telah menggunakan kata zakat dengan pengertian
yang dikenali oleh kaum muslimin sekarang sejak awal zaman
Mekah, seperti yang dapat dilihat dalam al-Qur'an, misalnya
dalam surah al-A'raf [7] ayat 156, surah Maryam [19] ayat 31,
surah al-Anbiya' [21] ayat 73 dan Iain-lain. Al-Qaradawi turut
menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallalldhu 'alayhi wa
sallam tidak pernah mengenali bahasa Ibrani atau bahasa apapun
selain bahasa Arab dan hanya berhubung dengan orang-orang
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Yahudi setelah berhijrah ke Madinah. Oleh hal yang demikian,
tidak mungkin beliau memungut sesuatu dari orang-orang atau
bahasa Yahudi seperti yang dituduh oleh Schacht dan orientalis
sepertinya.
ii. Pandangan Schacht yang merumuskan bahawa satu perkataan
itu memungut daripada perkataan lain apabila terdapat dua
perkataan yang sama ertinya dalam kedua-dua bahasa tersebut
adalah pandangan yang tidak sesuai dengan pemikiran seorang
ilmuan dan metodologi ilmiah kerana persamaan itu tidak
semestinya bererti salah satu memungut dari bahasa yang satu
lagi.
Terdapat juga orientalis yang melihat pensyari'atan zakat yang
berupa sadaqah wajib sebagai suatu mekanisme ekonomi yang
dicetuskan oleh Nabi Muhammad sallalldhu 'alayhi wa sallam
kerana desakan dan keperluan dana ekonomi semasa. Mengenai
hal ini, Hurgronje (1995: 58) di samping mempunyai pandangan
yang sama dengan orientalis lain berkaitan dengan asal-usul
terminologi zakat, turut menyebut;
"Muhammad [sallalldhu 'alayhi wa sallam] terpaksa
mentadbir amalan menderma dan memastikan kutipan cukai
(zakat) minimum setelah terdesak dengan keperluan dana
awam diiringi pula dengan kekurangan minat umat Islam
menderma ketika jumlah mereka semakin ramai".
Terdapat juga orientalis yang melihat kesan pensyari'atan zakat
sebagai memberi implikasi yang negatif kepada umat Islam.
Geoffrey Parrinder (1977: 15), seorang lagi tokoh orientalis Barat
dengan hasil karya yang banyak dalam bidang Perbandingan Agama,
menyebut dalam tulisannya Asian Religions; "...zakat
berkecenderungan untuk melahirkan penggemis profesional" serta
menegaskan bahawa "...kedudukan ini adalah suatu yang tidak
dapat dielakkan bagi negara-negara yang mempunyai kekurangan
perkhidmatan-perkhidmatan sosial".
Pandangan seperti di atas, ternyata bertentangan dengan tujuan
pembinaan hukum-hakam dalam Islam. Al-Qur'an, misalnya
menyebut;
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yang maksudnya,
"Ambillah sadaqah (zakat) dari sebahagian harta (amwal)
mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui"
(surah al-Tawbah [9]: ayat 103).
Merujuk kepada al-Sunnah pula, Rasulullah sallalldhu 'alayhi
wa sallam ketika mengirim Mu'adh radiyalldhu 'anh ke Yaman telah
bersabda kepadanya;
^ 3 Jj ili% h\ aj'j ^ of i>\+s, J\ ^
^ ^ ^ > ^ « alu of ^ U P
^ n > ^ S i^ ^ f > o i y aii> ^ i p > > » ain of ^ut(i
ift
yang maksudnya,
"Ajaklah mereka supaya mengakui bahawa tidak ada Tuhan
selain Allah, dan sesungguhnya aku Pesuruh Allah. Jika
mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada
mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka salah lima
kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya,
ajarkanlah bahawa Allah memerintahkan kepada mereka
supaya membayar zakat harta mereka dan diberikan kepada
orang-orang miskin. Jika itu dipatuhi mereka, jagalah supaya
kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga.
Takutilah doa orang yang teraniaya, kerana sesungguhnya
antara dia dengan Allah tidak ada hijab" (hadith riwayat
Imam Muslim daripada Ibn 'Abbas radiyallahu 'anhuma,
Sahih Muslim Ml. I (Terj.), Kitab al-Iman, bab [7] al-du'a'
ila al-syahadataini wa syara'i' al-Islam, hadith no. 27).
Kedua-dua nas di atas jelas memberi gambaran hakikat tujuan
pensyari Wan zakat, yang antara lain ialah untuk menyuci manusia
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dengan mengeluarkan harta tertentu dan diberikan kepada golongan
yang memerlukan. Kedudukan ini tidak ada kaitan langsung dengan
persoalan kepentingan dana awam yang dihimpit keperluan
mendesak kerana peningkatan penduduk apatah lagi tuduhan melulu
yang mengatakan pensyari'atan zakat turut berkaitan dengan
semangat menderma yang semakin merosot di kalangan para
Sahabah radiyalldhu 'anhum ajma'in. Kenyataan mengenai
kekurangan minat umat Islam terutamanya para Sahabah radiyalldhu
'anhum ajma 'in dalam mengeluarkan harta di jalan Allah Subhdnahu
wa Ta'dld adalah kenyataan yang jelas kepalsuannya mengenai
peribadi mulia para Sahabah radiyalldhu 'anhum ajma 'in. Tuduhan
ini tidak dapat dipertahankan bila disuluh dengan perjalanan
kehidupan mereka.
Tuduhan yang mengatakan pensyari'atan zakat berkecenderungan
untuk melahirkan pengemis profesional amat bertentangan dengan
semangat positif terhadap anjuran bekerja dan bersadaqah sama
ada wajib mahupun sunat seperti yang dituntut dalam agama Islam.
Mengenai hal ini, Rasulullah sallalldhu 'alayhi wa sallam bersabda;
di JA jiSf dzt\ oi» oi coJi i«i j \ Sittf ^-3 j L ; M
yang maksudnya,
"Sesungguhnya bila seseorang di antara kamu itu pergi pagi-
pagi kemudian ia mengumpulkan kayu api (dan dipikul
dibelakangnya) lantas ia bersadaqah daripadanya dan tidak
memerlukan (bantuan) orang lain kerana pekerjaannya. Itu
adalah lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada
seseorang sama ada orang itu memberi ataupun tidak.
Sesungguhnya tangan yang di atas itu adalah lebih baik
daripada tangan yang di bawah dan mulailah dengan orang
yang berada di bawah tanggunganmu" (hadith riwayat al-
Tirmidhl daripada Abu Hurayrah radiyallahu 'anh, Sunan
al-Tirmidhi Jil. I (Terj.), Abwab al-Zakah, bab maja'a fT al-
nahyl 'ani al-mas'alah, hadith no. 675).
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Begitu juga amalan mengemis yang dinyatakan orientalis amat
bertentangan dengan anjuran mempertahankan maruah diri dalam
agama Islam. Rasulullah sallalldhu 'alayhi wa sallam telah bersabda;
s, ,, ,
yang maksudnya,
"Tidak henti-henti seseorang meminta kepada orang lain,
sampailah dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak
ada sepotong dagingpun di wajahnya" (hadlth riwayat
Muslim daripada Hamzah bin 'Abd Allah bin 'Umar
radiyallahu 'anh, Sahih Muslim Jil. II (Terj.), Kitab al-Zakah,
hadith no. 2265).
Rasulullah sallalldhu 'alayhi wa sallam turut bersabda;
yang maksudnya,
"Sesungguhnya meminta-minta itu tidak diperbolehkan bagi
orang kaya dan juga tidak (halal) bagi orang yang
mempunyai kekuatan yang sempurna kecuali bagi orang
yang sangat miskin atau ditimpa kerugian yang sangat besar.
Barangsiapa yang meminta-minta kepada sesama manusia
untuk memperbanyakkan hartanya maka nanti pada hari
kiamat mukanya akan penuh luka dan cedera yang
diakibatkan dari api neraka (Jahannam)..." (hadith riwayat
al-Tirmidhl daripada HubsyT bin Junadah al-Saluli
radiyallahu 'anh, Sunan al-Tirmidhi Jil. I (Terj.), Abwab al-
Zakah, bab maja'a man la tahillulahu al-sadaqah, hadith no.
648).
Insiden sejarah yang berlaku pada zaman 'Umar bin 'Abd al-
'Aziz radiyallahu 'anh berkaitan dengan tidak ada seorang pun
yang hendak menerima harta zakat seperti mana yang dilaporkan
oleh Ibn 'Abd al-Hakam (m. 257 H/871 M) dalam Sirah 'Umar ibn
'Abd al-'Aziz radiyallahu 'anh membuktikan dengan jelas betapa
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tuduhan orientalis itu ternyata tidak berasas dan tidak dapat
dipertahankan (al-QaradawI, 1988: 591; Syalabi, 1991: 79). Kisah
yang sama turut diriwayatkan oleh al-Suyuti (2001: 279)
rahimahulldh dalam Tdrikh al-Khulafd'.
Pandangan para orientalis berhubung dengan asal usul istilah
sadaqah dan zakat pula jika diperhatikan melalui sumber rujukan
utama dalam metodologi ilmu dalam Islam yakni al-Qur'an, jelas
dapat disanggah kerana al-Qur'an pada banyak tempat seperti dalam
surah Yusuf [12] ayat 2, surah al-Zukhruf [43] ayat 3, surah Fussilat
[41] ayat 3 dan ayat 44, surah al-Zumar [39] ayat 28, surah al-
Syura [42] ayat 7, surah al-Nahl [16] ayat 103, surah Taha [20] ayat
113 dan surah al-Syu'ara' [26] ayat 194-195, menyebut dengan
jelas bahawa al-Qur'an diwahyukan dalam bahasa Arab (Ushama,




"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur'an
dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya".
Dalam surah al-Zukhruf [43] ayat 3, al-Qur'an menjelaskan;
yang maksudnya,
"Sesungguhnya Kami menjadikan al-Qur'an dalam bahasa
Arab supaya kamu memahami (nya)".
Dalam surah Fussilat [41] ayat 3, al-Qur'an menyatakan;
yang maksudnya,
"Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam
bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui".
Al-Suyuti rahimahulldh dalam al-Itqdn fi 'Ulurn al-Qur 'an
ketika membicara persoalan pandangan tentang kewujudan serapan
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bahasa bukan Arab dalam al-Qur'an menyebut jumhur 'ulama'
seperti al-Syafi'i, Ibn Jarir al-Tabari, Abu 'Ubayd al-Qasimi ibn
Sallam dan Iain-lain menolak pandangan seumpama ini sambil
menyebut bahawa al-Syafi'i sangat membenci orang yang
berpendapat sedemikian (al-Husni, 1999: 87). Pandangan al-Syafi'i
ini jelas dapat dilihat dalam karyanya al-Risdlah (1988: 47-71).
Al-Sabuni (1996: 300-302) dalam al-Tibydn fi Vlum al-Qur'dn
ketika membicara hal yang sama menyebut bahawa para 'ulama'
telah sepakat bahawa al-Qur'an itu berbahasa Arab dan beliau
menegaskan; "adalah suatu hal yang pasti bahawa al-Qur'an
diturunkan dengan bahasa Arab".
Perbincangan pada bahagian ini menunjukkan bahawa
perbahasan orientalis terhadap aspek sadaqah mestilah dilihat
dengan berhati-hati kerana perbahasan mengenainya menurut
kacamata orientalis masih juga terikat dengan cara mereka
mempersembahkan aspek-aspek lain mengenai agama Islam, yang
menurut Ahmad Zidan (1994: 64), "...bukan untuk melaporkan
tetapi untuk memutarbelitkan". Inilah sebenarnya hakikat peranan
orientalis, seperti yang dijelaskan oleh Edward W. Said (1979: 3),
dalam karyanya Orientalism bahawa orientalisme secara ringkasnya
ialah "cara Barat untuk menguasai, menyusun semula dan memiliki
kekuasaan ke atas Timur". Kajian yang dibuat oleh al-Siba'i (1997:
82), al-Samura'i (1996: 67-70) dan Zaqzuq (1989: 9) menunjukkan
bahawa kebanyakan para orientalis adalah terdiri daripada golongan
gereja, tokoh penjajah ataupun terlibat dengan organisasi Yahudi.
Al-Siba'i (1997: 82) dan Zaqzuq (1989: 120) turut menjelaskan
bahawa secara umum, kajian ketimuran lahir dari inisiatif pihak
gereja sedangkan di negara-negara penjajah, kajian tersebut
diselenggarakan bersama dengan kementerian luar negeri.
Di samping tujuan yang bermotifkan agama serta penjajahan,
terutamanya setelah penjajah gagal menguasai secara fizikal, tidak
dinafikan, memang terdapat orientalis yang mengkaji hal-hal
mengenai Islam berdasarkan motif akademik yang tinggi dengan
tidak memusuhi Islam. Kalangan inilah biasanya berakhir dengan
memeluk agama Islam, yang sekadar menyebut beberapa tokoh,
adalah seperti; Leopold Weis (Muhammad Asad), Marmaduke
Pickthall (Muhammad Marmaduke Pickthall), Margaret Marcus
(Maryam Jamilah) dan Iain-lain.
Perbincangan ini membongkarkan serangan orientalis yang cuba
memesongkan ajaran suci murni agama Islam dalam pelbagai aspek
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dengan memberi tumpuan khusus kepada pelbagai perspektif silap
mereka terhadap sadaqah. Perisai utama untuk menangkis serangan
seumpama ini ialah dengan mengembalikan segala hal kepada
petunjuk al-Qur'an dan panduan al-Sunnah. Perbincangan pada
bahagian ini sekali gus menarik perhatian umat Islam untuk
berwaspada apabila berinteraksi dengan karya-karya orientalis.
Wallahu a'lam
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